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Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε μια εναλλακτική προσέγγιση στη 
διδασκαλία του μαθήματος της φυσικής αγωγής κατά την οποία ο διδάσκων δίνει 
περισσότερη έμφαση στην τακτική ενός παιχνιδιού παρά στην αρτιότητα εκτέλεσης 
των κινητικών δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτού. Αυτή η 
προσέγγιση φάνηκε να είναι έχει θετικότερη επίδραση στο γνωστικό και 
συναισθηματικό τομέα (Griffin, Oslin. &Mitchell. 1995V Σκοπός της έρευνας ήταν να 
εξετασθεί η επίδραση αυτής της τακτικής προσέγγισης(ΤΟΡυ)κατά τη διδασκαλία 
της πετοσφαίρισης στην παρακίνηση των μαθητών. Συγκεκριμένα κατά τη 
διδασκαλία της πετοσφαίρισης, η πειραματική ομάδα διδάχθηκε την ενότητα βάσει 
της προσέγγισης των παιχνιδιών τακτικής (TGFU), ενώ η ομάδα ελέγχου με τον 
παραδοσιακό τρόπο. Εβδομήντα επτά μαθητές/τριες (αγόρια και κορίτσια) ηλικίας 
11 ετών, συμμετείχαν στην έρευνα εκ των οποίων οι 35 αποτελούσαν την 
πειραματική ομάδα και οι 42 την ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν 
ως προς τους παράγοντες: α) ικανοποίηση από το μάθημα, και β) παρακίνηση των 
μαθητών. Η αξιολόγηση έγινε βάσει ερωτηματολογίων (Papaioannou, Milosis, 
Kosmidou & Tsigilis, 2002) τα οποία συμπληρώθηκαν από τους μαθητές/τριες πριν 
και μετά την εφαρμογή της παρέμβασης. Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων 
(repeatedmeasures) φάνηκε ότι οι μαθητές της πειραματικής ομάδας είχαν 
υψηλότερες τιμές όσον αφορά την εσωτερική παρακίνηση και την ικανοποίηση από 
το μάθημα και χαμηλότερες τιμές στους παράγοντες, εξωτερική παρακίνηση και 
έλλειψη παρακίνησης, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα 
πιστοποιούν τη θετική επίδραση των παιχνιδιών προς κατανόηση στην ενίσχυση της 
εσωτερικής τους παρακίνησης καθώς και στην ικανοποίηση από το μάθημα.
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Εισαγωγή
Παιχνίδια προς κατανόηση και παρακίνηση
Η συμμετοχή των παιδιών στις αθλητικές δραστηριότητες έχει μειωθεί τα 
τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες. Τα ποσοστά των παιδιών που να είναι φυσικά 
δραστήρια είναι χαμηλά και για αυτόν το λόγο παρατηρείται αύξηση των υπέρβαρων 
και παχύσαρκων παιδιών. Γι’ αυτό το λόγο το μάθημα της φυσικής αγωγής έχει γίνει 
υποχρεωτικό σε πολλές χώρες. Για να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά να ασκηθούν 
κάποιες ώρες την εβδομάδα, αφού η εμπλοκή τους σε εξωσχολικές αθλητικές 
δραστηριότητες φαίνεται να είναι προβληματική.
Έρευνες όμως που έχουν γίνει σχετικά με το μάθημα της φυσικής Αγωγής, 
κατέδειξαν ότι το ενδιαφέρον των μαθητών αρχίζει να μειώνεται καθώς τα παιδιά 
μεταβαίνουν από το γυμνάσιο προς το λύκειο (Digelidis&Papaioannou,1999; 
VanWerschetal, 1992). Άλλοι ερευνητές εκτιμούν ότι η πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν 
παρέχει στους μαθητές αθλητικές εμπειρίες ποιότητας ούτε τη δυνατότητα μεταφοράς 
της μάθησης για την ενασχόλησή τους με την άσκηση μετά την αποφοίτησή τους από 
το σχολείο (Kirk, 2005).
Ένας τρόπος για να αυξηθεί η εμπλοκή των παιδιών στο μάθημα της φυσικής 
αγωγής είναι η αύξηση της εσωτερικής παρακίνησης. Η θεωρία του αυτοκαθορισμού 
(Deci&Ryan, 1985) παρέχει σημαντικά στοιχεία για την εξέταση της παρακίνησης 
στο μάθημα της φυσικής αγωγής(Hagger, Chatzisarantis, Culverhouse, &Biddle, 
2003).
Βάσει της θεωρίας αυτής όταν τα άτομα αισθάνονται αυτόνομα σε ένα 
περιβάλλον ενδιαφέρον τότε αυξάνεται η εσωτερική τους παρακίνηση. Με τη σειρά 
της η εσωτερική παρακίνηση αυξάνει την επιθυμία για εμπλοκή στη δραστηριότητα 
εκείνη τη στιγμή αλλά και μελλοντικά. Οι καθηγητές μάλιστα που χρησιμοποιούν 
παιδαγωγικές στρατηγικές που παρέχουν αυτονομία επιδρούν θετικά στην εσωτερική
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παρακίνηση των μαθητών και στη μάθηση (Trouilloud,Sarrazin, 
Bressoux&Bois,2006). Τέτοιου είδους στρατηγικές παρέχουν στους μαθητές επιλογές 
και τη λήψη αποφάσεων μέσα σε μια δομημένη ρύθμιση, μειώνοντας το άγχος 
(Reeve,2002).
Έρευνα κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν στυλ διδασκαλίας όπου οι μαθητές 
είχαν τη δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις κατά τη διαδικασία μάθησής τους 
φάνηκε να έχουν ανεβασμένα επίπεδα εσωτερικής παρακίνησης(Οοιι<3α5,Βί<Μ1ε& 
Underwood, 1995). Ακόμη παρατηρήθηκε ότι περιβάλλοντα που δημιουργούνται 
λόγω της αυτόνομης διδασκαλίας ευχαριστούν περισσότερο τους μαθητές λόγω της 
ανεξαρτησίας που αισθάνονταν και της έλλειψης ελέγχου 
(Standage,Duda&Ntoumanis, 2003) και οδηγούν στη συμμετοχή των νέων σε 
δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο τους (Haggeretal, 2003).
ΓΤ αυτούς τους λόγους γίνονται πολλές προσπάθειες με σκοπό την ανάπτυξη 
προγραμμάτων που θα βοηθήσουν προπονητές και εκπαιδευτικούς να 
δημιουργήσουν περιβάλλοντα αυτόνομα ώστε να αυξηθεί η εσωτερική παρακίνηση 
των μαθητών.
Παιχνίδια τακτικής
Τα παιχνίδια τακτικής αναπτύχθηκαν λόγω της αμφισβήτησης του τρόπου 
διδασκαλίας των κινητικών δεξιοτήτων. Ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας των 
παιχνιδιών εστίαζε την προσοχή των εκπαιδευτικών στην τελειοποίηση της τεχνικής 
και έτσι οι κινητικές δεξιότητες διδάσκονται στις ομάδες των μαθητών με μια 
συγκεκριμένη ακολουθία (Werner, Thorpe&Bunker, 1996). Τέλος η επανάληψη της 
εξάσκησης επέτρεπε στους μαθητές να μεταφέρουν τις κινητικές δεξιότητες σε 
καταστάσεις παιχνιδιού (Rink, 2005). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να προωθείται 
κυρίως η τεχνική και τα παιδιά να αποφοιτούν από το σχολείο με πολύ λίγες γνώσεις 
για τον τρόπο συμμετοχής τους σε ένα παιχνίδι αλλά και φτωχή ικανότητα στη λήψη 
αποφάσεων που παίζει σημαντικό ρόλο στη διεξαγωγής των παιχνιδιών(Hopper, 
2002).
Τα παιχνίδια τακτικής (κατανόησης) στοχεύουν στην απόκτηση δεξιοτήτων 
τακτικής και εμπειριών βάσει κάποιων τροποποιήσεων που είναι κατάλληλες για την 
ηλικία και τη νοητική ανάπτυξη των μαθητών. Έτσι η έμφαση δίνεται περισσότερο 
στο «γιατί» εκτελούνται κάποιες κινήσεις ή κινητικές δεξιότητες στα παιχνίδια κι όχι
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στο «πώς» (Hopper,2002), αφού η βασική φιλοσοφία των παιχνιδιών αφορά τη 
συμμετοχή των παιδιών στα παιχνίδια κι όχι την ανταγωνιστικότητα Γι’ αυτόν το 
λόγο οι τροποποιήσεις των παιχνιδιών στοχεύουν στην ανάπτυξη της κατανόησης και 
της ενημερότητας των μαθητών με σκοπό τη μεταφορά αυτών σε περιβάλλοντα 
πραγματικής κατάστασης. Οι τροποποιήσεις κυρίως αφορούν προσαρμογές στον 
εξοπλισμό, στο χώρο, στους κανόνες καθοδηγώντας τους μαθητές σε προβλήματα 
επίλυσης όπως η κατοχή της μπάλας από μια ομάδα.
Η τροποποίηση προσπαθεί να εμψυχώσει το μαθητή να σκεφτεί την επίλυση 
ενός προβλήματος τακτικής κάτω από την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Έτσι 
μέσω ερωτήσεων και επεξηγήσεων πραγματοποιείται μια αλληλεπίδραση γνώσεων, 
αντίληψης και πράξης κατά τη διάρκεια της εξάσκησης. Η εκτίμηση των παιχνιδιών, 
δηλαδή η κατανόηση των κανόνων και των στρατηγικών και η τακτική ενημερότητα 
βάσει της οποίας οι μαθητές παρακινούνται να επιλύσουν προβλήματα είναι τα πρώτα 
στάδια του μοντέλου αυτών των παιχνιδιών. Στη συνέχεια δίνεται έμφαση στη λήψη 
αποφάσεων για το «τι θα κάνεις» και «πώς θα το κάνεις» ανάλογα με την εκάστοτε 
κατάσταση. Ακολουθεί η εκτέλεση των κινητικών δεξιοτήτων η οποία αξιολογείται 
με την παρατήρηση των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Κατηγορίες παιχνιδιών κατανόησης
Σύμφωνα με τη φύση της τακτικής πολυπλοκότητάς τους μπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις ομάδες βάσει των κανόνων, των δεξιοτήτων και της 
τακτικής που χρησιμοποιούνται. Τα παιχνίδια στόχου (γκολφ, μπόουλινγκ), τα 
παιχνίδια κτυπήματος/πεδίου (μπέιζμπολ, κρίκετ), τα παιχνίδια φιλέ (τένις, σκουός) 
και τα παιχνίδια εισβολής (ποδόσφαιρο, χόκεϊ) (Griffin&Butler, 2005).
Αναλυτικότερα, τα παιχνίδια στόχου στηρίζονται στην ακρίβεια στο να 
στείλεις ένα αντικείμενο σε ένα ιδιαίτερο στόχο. Τα δημοφιλέστερα των παιχνιδιών 
αυτών αποτελούνται από παιχνίδια με περιορισμένη κινητικότητα από τον 
αθλούμενο. Στα περισσότερα των αθλημάτων αυτών οι αθλητές έχουν τον έλεγχο της 
εκκίνησης και έλεγχο του ρυθμού. Τέλος τα παιχνίδια στόχου διαφέρουν από τις 
άλλες κατηγορίες γιατί έχουν κλειστό περιβάλλον και όχι ανοιχτό και μεταβαλλόμενο 
σαν τα υπόλοιπα. (Διγγελίδης & Νάτσης 2007).
Τα παιχνίδια πεδίου είναι τα μπέιζμπολ και κίκμπολ. Στα παιχνίδια αυτά η 
μπάλα στέλνεται από τον ασκούμενο σε κάποιο σημείο και στην συνέχεια ο
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ασκούμενος τρέχει σε ένα χώρο και μετά πρέπει να επιστρέψει πριν οι αντίπαλοι 
παίκτες πάρουν την μπάλα ρίψης και την επιστρέψουν.
Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση στα παιχνίδια κάθε κατηγορίας κάθε 
κατηγορίας μπορούν να εφαρμοστούν ίδιες στρατηγικές όπως η δημιουργία χώρου 
στην καλαθοσφαίριση η οποία εφαρμόζεται και σε άλλα παιχνίδια όπως το χόκεϊ.
Παρακίνηση
Η παρακίνηση αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά του ερευνητικού 
ενδιαφέροντος στο χώρο της άθλησης. Ο Deci (1975) διαχώρισε την παρακίνηση 
βάσει των παραγόντων που την επηρεάζουν. Παρατήρησε ότι τα άτομα μπορούν να 
παρακινηθούν από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Έτσι λοιπόν η 
παρακίνηση κατηγοριοποιήθηκε σε δυο μορφές την εσωτερική και την εξωτερική. 
Εξωτερική παρακίνηση είναι αυτή που καθοδηγεί τις συμπεριφορές εκείνες που 
εκτελούνται λόγω κάποιων εξωτερικών αμοιβών και η εσωτερική καθοδηγεί τις 
συμπεριφορές που σχετίζονται με την ευχαρίστηση και την ικανοποίηση.
Στην βιβλιογραφία αναφέρονται τρεις κύριοι τύποι παρακίνησης: 
α) η εσωτερική παρακίνηση, 
β) η εξωτερική παρακίνηση και 
γ) η έλλειψη παρακίνησης.
Όσο περισσότερο αυτόνομο νιώθει ένα άτομο τόσο περισσότερη ικανοποίηση 
νιώθει για αυτό που κάνει και όσο πιο ικανός αισθάνεται τόσο υψηλότερη εσωτερική 
παρακίνηση αισθάνεται. Έρευνες αναφέρουν ότι οι μαθητές που είναι εσωτερικά 
παρακινημένοι παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα στην μάθηση και 
ευχαριστιούνται περισσότερο το μάθημα σε σχέση με αυτούς που διακατέχονται από 
εξωτερική παρακίνηση ( Goudasetal, 1995).
Ο Martens (1996) αναφέρει ότι για να παρακινηθούν εσωτερικά οι μαθητές 
στο μάθημα της φυσικής αγωγής και την άσκηση γενικότερα, πρέπει τα περιεχόμενα 
του μαθήματος της φυσικής αγωγής να παρουσιάζουν ενδιαφέρον και να είναι 
ευχάριστα και προκλητικά.
Η εξωτερική παρακίνηση έχει τέσσερις διαφορετικές εκφάνσεις που 
σχετίζονται με το βαθμό αυτοκαθορισμού της συμπεριφοράς του ατόμου (Ryan & 
Connell, 1989),
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α) την εξωτερική ρύθμιση, όπου η συμπεριφορά ρυθμίζεται από κίνητρα π.χ αμοιβές, 
τιμωρίες
β) την ενδοπροβαλλόμενη πίεση, όπου το άτομο πιέζει τον εαυτό του να εκτελέσει 
κάτι γιατί αλλιώς δεν αισθάνεται καλά,
γ) την αναγνωρίσιμη ρύθμιση, όταν το άτομο εκτελεί κάτι επειδή το θεωρεί 
σημαντικό χωρίς να το ευχαριστιέται απαραίτητα και
δ) την ενσωματωμένη ρύθμιση, ένα σύνολο συμπεριφορών που εκφράζουν 
γενικότερα το άτομο.
Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετασθεί η επίδραση της τακτικής προσέγγισης 
(TGfU) κατά τη διδασκαλία της πετοσφαίρισης στην παρακίνηση των μαθητών.
Μεθοδολογία
Δείγμα:
Εβδομήντα οκτώ μαθητές/τριες (35 αγόρια και 43 κορίτσια) ηλικίας 12 ετών, 
συμμετείχαν στην έρευνα εκ των οποίων οι 35 αποτελούσαν την πειραματική ομάδα 
και οι 42 την ομάδα ελέγχου.
Διαδικασία
Κατά τη διδασκαλία της πετοσφαίρισης, η πειραματική ομάδα διδάχθηκε την ενότητα 
-οκτώ μαθήματα- βάσει της τακτικής προσέγγισης των παιχνιδιών (TGfU), ενώ η 
ομάδα ελέγχου με τον παραδοσιακό τεχνικής-προσέγγισης τρόπο. Η διδασκαλία του 
παρεμβατικού προγράμματος βασίστηκε στα ημερήσια πλάνα της ενότητας 
διχτύου/τοίχου που παρουσιάζονται στο βιβλίο των Mitchell, Oslin&Griffin (2003). 
Ειδικότερα τα μαθήματα εκτελούνται σε ομάδες 3X3 και στόχευαν: στην έννοια του 
χώρου του γηπέδου, στους κανόνες, στη συνεχόμενη κατοχή της μπάλας από την ίδια 
ομάδα-παιχνίδι συνεργασίας, στην περιστροφή των παικτών, στους τρόπους 
εκδήλωσης επίθεσης και άμυνας, στην εκτέλεση των κατάλληλων δεξιοτήτων για να 
κερδηθεί πόντος.
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Μετρήσεις
Η αξιολόγηση έγινε βάσει ανώνυμων ερωτηματολογίων τα οποία συμπληρώθηκαν 
από τους μαθητές/τριες πριν και μετά την εφαρμογή της παρέμβασης. Ειδικότερα για 
την ικανοποίηση από το μάθημα χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Duda και 
Nicholls (1992) και για την παρακίνηση το ερωτηματολόγιο των Guay, Vallerand και 
Blanchard (2000) προσαρμοσμένα και τα δυο στα ελληνικά από τους Papaioannou, 
Milosis, Kosmidou και Tsigilis (2002).
Οι μαθητές συμπλήρωσαν τα ανώνυμα ερωτηματολόγια δυο φορές. Μια φορά πριν 
την εφαρμογή του παρεμβατικού προγράμματος και μια στο τέλος.
Στατιστική ανάλυση
Χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις 
(repeatedmeasures). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης για τη μεταβλητή 
« εσωτερική παρακίνηση» έδειξαν στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση του 
παράγοντα ομάδα X μέτρηση (F(ij6)=9,9, ρ<.05). Για τη μεταβλητή « αναγνωρίσιμη 
ρύθμιση» οι μαθητές της πειραματική ομάδας φάνηκε να έχουν υψηλότερες τιμές 
έναντι των μαθητών της ομάδας ελέγχου (F(ij76)=31,63, ρ<.001).Τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης διακύμανσης για τη μεταβλητή «ικανοποίηση από το μάθημα» έδειξαν 
στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση του παράγοντα ομάδα X 
μέτρηση^, ,76)=16,99, ρ<,001).
Για τη μεταβλητή «εξωτερική παρακίνηση» οι μαθητές της πειραματική 
ομάδας φάνηκε να έχουν χαμηλότερες τιμές από κείνες των μαθητών της ομάδας 
ελέγχου (F(ij6)= 19,21, ρ<001). Το ίδιο παρατηρήθηκε και για τη μεταβλητή 
«έλλειψη παρακίνησης», όπου οι τιμές της πειραματικής ομάδας ήταν χαμηλότερες 
(F( ι.76)=9,49, ρ<05) σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.
Ακολουθούν οι γραφικές παραστάσεις για κάθε παράγοντα.
Γραφική παράσταση 1. Εσωτερική παρακίνηση 
Γραφική παράσταση 2. Αναγνωρίσιμη ρύθμιση 
Γραφική παράσταση 3. Ικανοποίηση από το μάθημα 
Γραφική παράσταση 4. Εξωτερική παρακίνηση 
Γραφική παράσταση 5. Έλλειψη παρακίνησης
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Συζήτηση
Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι η διδασκαλία της 
πετοσφαίρισης μέσω της τακτικής προσέγγισης οδήγησε στην ενίσχυση της 
εσωτερικής παρακίνησης των μαθητών και στην ικανοποίηση τους από το μάθημα. 
Οι μαθητές φάνηκε να διασκεδάζουν περισσότερο τη διδασκαλία. Ανέφεραν ότι η 
διδασκαλία μέσω των παιχνιδιών κατανόησης τους έδωσε τη δυνατότητα να μάθουν 
κανονισμούς, τρόπους στρατηγικής και δράσης μέσα από το παιχνίδι. Σε αντίθεση με 
το δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας θεώρησαν ότι εξασκούνταν περισσότερη 
ώρα, ευχαριστιούνταν περισσότερο το παιχνίδι και ταυτοχρόνως αντιλαμβάνονταν 
καλύτερα αυτά που τους δίδασκε ο εκπαιδευτικός.
Τα ευρήματα συμφωνούν με τις απόψεις ερευνητών που αναφέρουν ότι οι 
μαθητοκεντρικοί τρόποι διδασκαλίας των παιχνιδιών προάγουν τη δημιουργία 
περιβάλλοντος που δίνει έμφαση στην αίσθηση αυτονομίας και στην ανάπτυξη της 
εσωτερικής παρακίνησης (Gray, Sproule, & Morgan, 2009; Mandigoetal, 2008).
Συνεπώς θα άξιζε να δοθεί λίγο περισσότερο προσοχή στην τακτική προσέγγιση 
των παιχνιδιών, καθώς ήδη εμπεριέχεται ως εναλλακτική μορφή διδασκαλίας στα νέα 
σχολικά βιβλία της Φυσικής Αγωγής (Γούδας, Χασάνδρα, Παπαχαρίσης & 
Γεροδήμος, 2006; Διγγελίδης, Θεοδωράκης, Ζέτου & Δήμας, 2006).
Η υποστήριξη της αυτονομίας και η ευχαρίστηση που βιώνουν οι μαθητές είναι 
δυνατό να συμβάλλουν στην προώθηση της ενασχόληση τους με τις αθλητικές 
δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο τους, αλλά και μετά την αποφοίτησή τους από 
το σχολείο.
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